



NYOMATOTT A VÁROS KÖNYVNYOMDA IÁBAN.
D EB R EC Z EN ,
1 8 7 0 .

A L A P S Z A B Á L Y O K .
A  t á r s u l a t  c z i m e ,  s z é k h e ly e  é s  c z é l ja .
1. §. » S árré ti tak a ré k p é n z tá r-e g y le t“ czim a la t t  részvény tá r s u ­
la t  a lak u l, székhelye B ere ttyó -U jfa lu  m ezőváros; —  czélja a  k e ­
vésbé vagyonos néposztá lynak  tőke  képzésére  s m eg ta k a ríto tt össze­
geinek b iztos elhelyezésére a lk a lm at ny itn i s ez á lta l a  m unkásság és 
takarékosság  szellem ét bennök  felébreszten i.
A la p tő k e .
2. §. Az egylet a lap tőkéje  75,000 í r t r a  h a tá ro z ta t ik , mely 1500 
d arab  50 frto s  részvény  k ibocsá tása  á lta l h o za tik  lé tre .
E zen  a lap tőke  a  tá rsu la t lé tezésének  ta r ta m a  a la tt  fel nem  
m ondható.
3. §. Az első részle t, azaz : a  részvény 30% -ja . fizetésének ide­
jé t, a ta k a ré k p é n z tá r  fe lá llítá sá ra  szükséges engedély m egnyerése 
u tá n  ta r tan d ó  közgyűlés h a tá ro zza  m e g ; —  azonban  ezen első 3 0 %  
befizetése m indenese tre  a  ta k a ré k p é n z tá r  m egny itása  e lő tt te lje s í­
tendő, a  további befizetések összegeit és id e jé t pedig , a  szükséghez 
k épest az igazgató -választm ány  szab ja  m e g ; s a z t m indannyiszor a 
m agyar h ivata los úgy m ás h írlap  á lta l is  3 -szo r egym ásután  közzé­
teszi.
4. §. M inden befizetés az elnök, vagy alelnök  és pénztárnok  a lá ­
írásáv a l n y u g ta tta  tik.
5. §. Azon részvényesek, k ik  e h a tá rid ő  a la t t  egy részletbefize­
té s t  nem  te ljesítenek , h írlap  u tján i fe lszó lítással 4 h e ti ha táridő  k itű ­
zése m elle tt a  fizetés te lje s íté sé re  és 6 %  késedelm i kam atok  m eg té ­
r íté sé re  sz ó litta tn a k  fel.
H a e h a tá rid ő t is e lm ulasz tanák , az elnökség  vagy törvény u t ­
ján  h a jth a tja  be az e lm arad t f iz e té s t, vagy uj részvény t b o c sá jth a t ki
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s a z t a  napi árfo lyam  sze rin t azonban , soha a  névleges é rték en  alól, 
e ladha tja . Ez u tóbbi esetben  az ille tő  részvényes á lta l ne tán  előbb 
tö r té n t  befizetések  a  ta r ta lé k -a la p  ja v á ra  esnek.
6. §. A részvények  bizonyos név re  szó lanak  és folyó szám m al 
lá t ta tn a k  el.
M inden folyó szám  a la t t  a  részvény-könyvben  egy külön lap 
ny itandó , m elyre a  részvény tu la jdonos neve és lakhelye, a  tö r té n t  á t ­
íráso k  és a  részvényre  eszközlö tt befizetések, úgy az osztalék  kifize­
té se  be jegyeztetik . Az e red e ti részvények  azonban  csak te ljes névér­
ték ű k n ek  befizetése u tá n  b ocsá tha tók  k i ; ennek  m eg tö rtén té ig  m in­
den egyes részvény  he ly e tt ideig lenes részvény jegyek  ad a tn ak , m e­
lyek re  a  tö r té n t  befizetések feljegyzendők s a  4. § -ban  em líte tt m ód 
sze rin t nyugtatványozandók.
Az ideig lenes részvény-jegyek  pedig  a  részvényenk in t m egálla­
p íto tt  30°/o-tó lin ak  befizetése u tá n  á llí t ta tn a k  ki.
Egy részvénynek , vagy ideig lenes részvény-jegynek  ugyanazon 
időben több  b irtokosa nem  lehet.
M inden részvény  az elnök  vagy alelnök, p én z tá rn o k  és egy vá­
lasz tm ány i b iz tos á lta l ira t ik  a lá  s az egy let pecsétével h ite le s ítte tik .
7. §. A részvények  vagy ideig lenes részvény-jegyek  engedm ény, 
ö rökösödés és a  tö rvény  á lta l m egengedett egyéb szerzési m ódon á t ­
ru h ázh a tó k  ; az engedm ény va lód iságáért azonban  a  tá rsu la t k ezessé­
g e t nem  vállal.
Az e red e ti részvényes a  tá rsu la t irányában  a  h á tra lék o s ösz- 
szegre  nézve m indaddig  le van  kö telezve, m ig az alól az uj részvé­
nyes nevének  bevezetése  á lta l fel nem  oldatik .
M inden részvény á tru h á z á sáé rt, v a lam in t uj részvény vagy id e ­
ig lenes részvény-jegy  k iá llítá sá é rt, bélyegen kívül 50 k r  a tá rsu la ti 
p é n z tá rb a  fizetendő.
8. §. M inden részvényes a  tá rsu la t vagyonában és nyerem ényé­
ben arány lagosan  részesü l s ugyanazon  a rán y b an  veszteségeit is v i­
seln i ta r to z ik ; a  részvényes azonban  csak  részvényeinek  névszerin ti 
é rté k é ig  kezesked ik  a  n é lk ü l, hogy egyéb vagyona igénybe v é te t­
h e tnék .
Tartaléktöke.
9. §. Az a lap tőke  lehető  m egóvására  s bekövetkezhető  vesztesé­
gek fedezhetése  v ég e tt ta r ta lé k tő k e  k épezte tik , oly m ódon, hogy :
1) a r r a  évenkén t a  tis z ta  jövedelem ből 5 n/0 fo rd itta tik ;
2) a  m egsem m isíte tt részvényekre  te t t  befizetések és
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3) az e lévü lt követe lések  h aszn á lta tn ak  fel.
10. §. A ta r ta lé k tő k e  m indaddig  növelendő, m ig az az a la p tő k e  fe­
léig  nem  em elkedik, a m ikor is annak  további növelése, vagy a  t a r t a ­
lék tőke képzés felfüggesztése irá n ti  in tézkedés a közgyűlés fe lad a ta  
leend.
11. §. H a valam ely  véle tlen  veszteség  fo ly tán  a ta rta lé k tő k e  
egészben, ső t részben  az a lap tőke  is k isebb  összegekre  leolvadna : az 
a lap tőke  helyrepótolásaig , a  részvények  é rté k e  u tá n  szám ítandó  k am at 
és osztalék-fizetés is fe lfiig g esz te tik , de az  a lap tő k e  hely reá llítása  
u tán  az előbbi §. sze rin t eszközlendő a  ta r ta lék tő k e -k ép zés .
II. FEJEZET.
A takarékpénztár üzletköre.
12. §. A ta k a ré k p é n z tá r  á lta l gyakorlandó  ü z le tág ak  k ö v e t­
kezők :
A) A b e té te lek n ek  kam atozás v ég e tti elfogadása.
B) Az előlegezési-
C) A kölcsön-
U) A váltó  leszám ito lási-
E ) A le té tem ényezési üzlet.
A) A betételeknek kamatozás végetti elfogadása.
1. T a k a r é k p é n z t á r i  k ö n y v e c s k é k r e .
13. §. Az in té z e t ta k a ré k p é n z tá ri könyvecskékre  pénzeket k a ­
m atozás v é g e tt vesz át.
A legkisebb összeg ’/4 fo rin t, kam atfize tés azonban  csak 1 fo­
rin ttó l kezdődik .
14. §. A k am a tláb  m inden b e té te ire  az igazgató -vá lasz tm ány  á l­
ta l fog időről idő re  m eg h a tá ro z ta tn i és h ir lap ilag  leendő h ird e tés  á l ­
ta l közzé té tetn i.
15. §. A vá lasz tm ánynak  jo g áb a  áll a k a m a tlá b a t a  viszonyok­
nak m egfelelőleg, le szá llítan i vagy felem elni.
H a a válasz tm ány  a  k am atláb  le sz á llítá sá t h a tá ro z n á  el, ez t oly 
m egjegyzéssel kö te les tenn i, hogy a fe lek  szabadságában  á ll ko rább i 
b e té te le ik e t — a  h írla p i közléstő l sz ám íto tt k é t  havi h a tá rid ő  e lte l­
té ig  —  visszavenni.
16. §. B e té te le k  cs felfizetések, m elyek a  hónap  első ü z le tn ap ­
ján  tö rtén n ek , ugyanazon hónap  1-ső üzle tnap já tó l, a hónap  1-ső ü z ­
le tn ap ján  tú l 16-ig  tö r té n te k  1 6 -ik á tó l; és az ezen tu liak  a  következő
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hónap  első n ap já tó l kezdenek  k a m a to z n i; m egszűnnek  pedig kam a­
tozn i a  h ónapnak  a  k iv é te lt m egelőző 15-dik  és u to lsó  napjan.
17. §. A kam atfizetés rendesen  félévenkint, —  és pedig január 
és ju liu s  havában  — tö rtén ik . A k itű z ö tt ha tá rid ő b en  fel nem  vett 
k am ato k  a  következő  hó 1-ső nap já tó l a  tőkéhez c sa to lta tn ak  s to ­
vább k am a to z ta tn ak .
18. §. A ta k a ré k p é n z tá r  csak  oly b e té te lek  u tán  fizet kam ato­
k a t, m elyek legalább  15 nap ig  az in téze tn é l hagyatnak , —  szabadsá­
gában  áll azonban  a  v á lasz tm ánynak  ezen h a tá r id ő t a  körülm ények­
hez k é p e s t leszállítan i.
19. §. A k a m a t k am a ta  azon k am atlábbal tő k é s itte tik , melylyel 
m aga  a  tőke.
20. §. K am at k ra jczá ro k  tö rtszám ai s a  k ra jczá ro k  k am ata i nem 
v é te tn ek  szám ításba.
21. §. A visszafizetési h a tá rid ő  :
25 ír t ig  felm ondás nélkül.
25 ír t tó l 100 ír tig  nyolcz nap.
101 * 500 „ 15 „
501 „ 1000 „ 30  „
1001 „ 2000 „ 45 „
H a valaki 2000 ír tn á l  nagyobb összeget k ív án n a  betenni, ezen 
szán d ék á t az elnökségnél je len ti be, k i a választm ány tó l időszakon­
k én t nyerendő m egb íza tása  érte lm ében  a  k am atláb  és visszafizetési 
h a tá rid ő  fe le tt a betevővel egyezkedik.
A kam atláb  és visszafizetési h a tá rn a p  a  b e té ti könyvben s köny ­
vecskében feljegyeztetik .
22. §. A ta k a ré k p é n z tá ri könyvecskék bizonyos név re  szólanak 
ugyan, a  könyvecske e lő m uta tó ja  azonban, szem élye azonosságának  
igazo lása  nélkül, jo g sze rű  b irtokosnak  te k in te tik  s neki úgy a  tőke. 
m in t kam atok  is k ifizette tnek .
K ivéte lnek  csak  ak k o r van helye, h a  1-ször : a kifizetés m eg­
sem m isítés, b író i le tiltá s , vagy ideig lenes előjegyzés á lta l g á to lta tik . 
2-szor: h a  a  könyvecske tu la jdonosa m agának  fe n n ta r to tta  azon jogot, 
hogy a  be té te i csak  neki szem élyesen vagy m eg h a ta lm azo ttján ak  fizet­
te ssék  ki.
E z u tóbb i fe n n ta rtá s  a  ta k a ré k p é n z tá ri könyvecskébe, úgy az il­
lető nap lóba  ig ta tan d ó , és az eféle b e té te lek  k iszo lgá lta tásánál lehető 
legnagyobb óvatosság  követendő.
23. §. A b e té ti köny v ecsk ék , m elyek a  betevő n e v é t, a  b e te tt
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összeget szára- és be tű  szerin t, a  b e té t nap já t, úgy a  százalékot is, 
melylyel az összeg kam atoz ta tik , végre a  tőke és kam atok  visszafize­
té sé t tárgyazó  ro v a to k a t ta rta lm azzák , folyó szám ot kapnak , azonkí­
vül lapszám m al is lá tta tn a k  el, mely u tóbbi ugyanazonos azzal, mely 
a la t t  a  b e té tek  szám lái az egyleti könyvben bejegyeztetnek.
A pén z tá ri napló  té te lszám a, —  m ely a la t t  a  be té te lek  és visz- 
szafizetések tö rtén n ek , —  szin tén  a  tak a ré k p é n z tá ri könyvecskére ve­
ze tte tik .
24. §. M inden ta k a rék p én z tá ri könyvecskéhez az a lapszabályok 
k ivonata  úgy egy m u ta tó táb la  m ellékeltetik , mely az 1 ír t tó l 100 fo­
r in tig  te rjedő  b e té te lek  k am a to z ta tá sá t ábrázo lja .
25. §. M inden b e té te i és visszafizetés a  könyvvezető, pénztárnok  
és napi b iz tos á lta l ira tik  alá.
26. §. H a egy ta k a ré k p é n z tá ri könyvecske elvész : a  tu lajdonos 
kö te les a z t a név és összeg előadása  m elle tt bejelenteni.
E lv esze tt ta k a ré k p é n z tá ri könyvecske e lő m uta tó jának  csak  a  
törvényes b irtok lás  e lő m u ta tása  u tán  szabad  tő k é t  s k a m a tja it  visz- 
szafizetni.
27. §. Ily ese tek rő l előjegyzés v eze tte tik , mely azonban  csak 14 
nap ig  érvényes.
Ezen idő a la t t  kö te les az ille tő  a kellő b iz to sítási in tézkedése­
k e t az ille tékes tö rvényhatóságnál kieszközölni, m ert ellenkező e se t­
ben a  14 nap le já r ta  u tá n  az előjegyzés k itö rö lte tik .
28. §. E lv esze tt tak a ré k p é n z tá ri könyvecskék m egsem m isitésé- 
nél a  tö rvényszab ta  e ljá rás követendő.
29. §. Az elveszett könyvecskék m egsem m isítésének  kieszközöl- 
h e tése  végett az illető  fél részére , egy b e té te li könyvkivonat a d a ­
tik  át.
30. §. A m egsem m isítési okm ány e lő m u ta tása  alkalm ával a  fél­
n ek  az e lveszett könyvecske m ásod la ta  ad a tik  k i elism ervény m ellett, 
mi a  főkönyvben m egjegyeztetik .
31. §. A h á tra lékos k am at követelések  elévülése a  tak a ré k p é n z ­
tá r i  be té te lek  k a m a ta ira  nem  alka lm azta tik . H a  azonban  a  fel nem  
v e tt kam atok  az e red e ti b e té te i összegéig em elkednek, — a  nélkül, 
hogy a  betevő ez idő a la t t  m ag á t je len ten é , —  a ta k a ré k p én z tá rn ak  
jogában  áll a  követelés további k am a to lá sá t m egszüntetn i.
32. §. B eté te lek , felfizetések és m indkettőnek  k am atja i az utolsó, 
b e té te i vagy felfizetés nap já tó l szám ítandó  40  év a la t t  évülnek el, az 
elévülési idő t azonban nem  csak  a  későbbi felfizetés, hanem  a tőke
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vagy k am at bárm i részének kivétele  is m egszakítja , következőleg az 
elévülés ideje a  tö r té n t m egszakítás nap já tó l szám ítandó.
Az e lévült be té te lek  a  ta rta lék -a lap h o z  csato landók.
33. §. A visszafizetési elösm ervénynyel e llá to tt könyvecske visz- 
szaadása  n y ug takén t szolgál a  pénz felvételéiből. Ily  tak arék p én ztá ri 
könyvecskék a szám adáshoz csato landók s a  szám biráló b izo ttság  á l­
ta l á tv izsgálandók.
F elle lt h ib ák é rt az illető  tisztv iselő  a  m egkárosu lt fe le t k ielé­
g íteni ta rtoz ik .
B. Előlegezési üzlet.
34. §. A ta k a rék p én z tá r előlegez :
1- ször : M agyar-osztrák  á llam kötvényekre, úgy a  pesti és bécsi 
tőzsde h iteles árfolyam  lap jában  je g y ze tt értékpap írok ra , —  börzei 
árfo lyam uknak  fele részéig.
2 - szor : A ranynem üekre  becsértékük  % , ezüstnem üekre  becs­
é rték ü k  ö t hatodáig .
3 -  s z o r : A rany- és ezüst pénzekre.
E zen  ügyletek  azonban külön kezelendők.
35. §. E lőlegek legfölebb három  hónapra  a d a tn a k ; e határidő  
azonban — a  körülm ényekhez k épest —  a  já randóságok  lefizetése 
m elle tt m eghosszabbítható.
36. §. E lőlegektől a  választm ány álta l sz in tén  időnk in t m egál­
lap ítandó  k am at vétetik .
37. §. Az előleget nyerő fél, — a  fedezetül le te tt zálogtárgyakon 
kívül, — té ritv én y t ad és ebben kötelezi m a g á t :
1- ször : hogy ha az á lta la  födözetül le te tt állam - vagy h ite lp a ­
p írok  börzei árfolyam  szerin ti é rték e  az előlegezési idő lefolyásáig 
10%  -ka i alább szállna, az ebből eredhető  k á r t  az in téze t ja v á ra  —  
hozzá in tézendő fe lszólítástó l szám ítandó 3 nap a la t t  k ipótolandja.
2 -  szor : hogy az in téze t a zálog tárgyakat, —  h a  az előlegezési 
idő le já r ta k o r ki nem  vá lta tn ak , —  vagy árcsökkenés esetén  az u tá n ­
pótlás m eg nem  tö rtén ik  : bárm ely  szabadon választandó  bíróság  u t- 
já n , — az adós idézte tése  nélkü l és az árverési ha táridőnek  helyben 
m eghirdetése  m elle tt —  eladhassa.
3 -  s z o r : hogy azon esetben, ha  a  fedezetül le te tt zá log tárgyak  
eladási árábó l az in téze t követelése ki nem telnék, a  hiányzó össze­
get valam in t a kö ltségeket m inden egyéb vagyonából m egtéritend i.
H a pedig  ezen k ö te leze ttségét nem te ljesítené  : jo g o t ad  az in-
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tézetnek, mely szerin t teljes k ielég ítését sommás szóbeli e ljárás u tján, 
szabadon választandó bárm ely bíróság elő tt eszközölhesse.
38. §. A zálogok eladási árából, —  az in tézet k ie lég itte tése  u tán  
—  fennm aradó összeg a  tulajdonosnak visszaadatik, mely h a  3 év 
u tán  sem véte tik  fel, a  tarta lék tőkéhez csatolandó.
C. Kölcsön-iizlet.
A t a k a r é k p é n z t á r - e g y l e t  k ö l c s ö n ö z :
39. §. 1-ször : te lekkönyvezett fö ldbirtokokra s ü res ház-te l­
kekre.
2- szor : szilárd  anyagból épült, tű zk á r ellen b iz tosíto tt, jobb h e­
lyen fekvő s könnyen eladható já rásb e li házakra.
3 - szor : telekkönyvileg b e táb lázo tt követelésekre, felülkeblezés
utján.
40. §. A kölcsön a jelzálogot illetőleg a jelzálogi követe lést m ár 
ezelő tt terhelő  adósságok betudásával a  becs-á r fele részén túl nem 
terjedhet.
41. §. A választm ányhoz intézendő s az in tézeti h ivatalba b e ­
adandó —  kölcsön irán ti — kérvényhez m elléklendők :
1- ször. A telekkönyvi h iteles kivonat.
2 - szor. Az adó-telekkönyvi k ivonat h iteles alakban.
3 - szor. A törvény értelm ében készü lt h iteles becslevél, —  akkor 
m időn kérvényező mellőzni kívánja, az e czélra működő 5 tagú  becslő- 
b izottsági becsüt.
A becslevél m agában foglalhatja  ugyan az épületeket, gazdasági 
készületeket, m arháka t és sző llőke t; de ezek kölcsön m értékéül nem 
vehetők.
4 - szer. B izonyítvány az adó lefizetéséről.
5 - ször. B izonyítvány arró l, hogy a  kölcsönt kérő  á tírá s i száza­
lékkal nincs tartozásban.
6 - szor. A terhelő tőkék  kam ata i kifizetésérőli bizonylat.
7 - szer. T űzkár b iztosítási b izonyítvány, ha  a lekötendő va­
gyon ház.
8 - szor. A z  illető felsőbb hatóság i engedély, —  midőn a  lekö­
tendő vagyon községi, ha pedig gyám - vagy gondnokság a la tti árvák 
tu lajdona, — akkor gyám hatósági engedély.
42. §. A kölcsön irá n ti kérvények m ellékleteikkel beadási so r­
szám szerin t, —  azonban az 500 frto t m eg nem haladó kérvények a
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nagyobb kö lcsön t tárgyazók fölötti elsőbbséggel te rjeszte tnek  választ­
m ány elé.
43. §. Az 500 ír tig  terjedő kölcsönöknek felm ondási határideje 
m indkét félre nézve '/„ évben á llap itta tik  m e g ; 500 írton  felüli költ­
sön öszvegek visszafizetésének m ódját a kölcsönös szerződés szabá­
ly ozand ja .
A törlesztési kölcsön-üzlet életbe lép te tésé t pedig, —  az egylet 
üzleti forgalm ához k é p e s t, a  választm ány határozza m eg, mely ha 
é le tb e  lép te tte tik , 10°/0-ali tö rlesztésre  lesz fektetendő.
44. §. H a a kam at évnegyedenkén t pontos fizetése elm ulaszta- 
tik, a  kölcsöntőke azonnal felm ondottnak tekintendő.
45. §. É venként kam at fizetéskor kötelesek a kölcsönt nyert fe­
lek az in téze t e lő tt be táb lázo tt adósságaik kam atainak  kifizetését és 
ha  kölcsön jelzálogául szolgáló vagyon h á z , a  tű zk ár-b iz to sitá st is 
igazolni.
46. §. Midőn választm ányi tag  kér költsönt, az a  költsön feletti 
tanácskozásban rész t nem  vehet, ha  pedig 3-ad  iziglenes rokona vagy 
sógora folyamodik kö ltsönért, az ez irán ti kérdésben nem szavazhat.
D. Yáltó-leszámitolási üzlet.
47. §. V áltók leszám ítolására a választm ányi napi biztoson k í­
vül 2 váltó-biráló és az elnök vagy alelnök je len lé te  k íván ta tik .
Az álta lános szótöbbség m elle tt leszám ítolt váltó összegeinek 
kifizetése a választm ányi napi biztos u talványozására tö rtén ik .
48. §. Az in téze t leszám ítol a  választm ány á lta l időnként m eg­
h a tá ro zo tt kam atok  m ellett és 3 hóra, jó  hitelű  kereskedők, fö ldb ir­
tokosok  és más váltóképes egyénekről, reájok  fo rg a to tt oly v á l tó k a t :
1- ször, m elyek 25 ír tn á l nem  kevesebb, de 2000 ír tn á l nem több 
értékűek .
2 - szor, melyek le já ra ti ideje 3 hónapon tú l nem  terjed.
3 - szor, melyek rendelm ényezve s a  rendelm ényezéskori b ir to ­
kosra  törvényszerüleg  vannak forgatm ányozva.
4 - szer, m elyekért legalább is 3 — a váltó -b írálók  á lta l b iz tos­
nak ism ert jó  h itelű  név a lá írása  k ezesk ed ik ; kik közül egynek já rá s ­
beli lakosnak kell lenni.
49. §. A beado tt m inden egyes v á ltó n á l, és m indenik aláirt 
névre nézve a h itel m értékének annyiszor am ennyiszer m eghatáro­
zására  a választm ány fel van hatalm azva.
Az elfogadó h ite lé t 4000 ír t ta l  k im e ríti , azonban m int kibo-
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csátó és forgató külön 4000 ír tig  m eg terhe lte thetik , mely öszvegen 
felül bárm ely  h ite lű  és vagyonú váltóképes egyénnek nagyobb h ite l 
nem adatik .
50. §. A váltó -b irá lók  a sa já tkezüleg  vagy czégélyök a la tt, to ­
vábbá 3 -ad  izigleni rokonaik  á lta l k ib o csá jto tt vagy elfogadott, úgy 
fo rg a to tt váltók  leszám íto lásában  ré sz t nem  vehetnek  és á lta lában  fe­
lelősség a la tt  já rn a k  el.
E. Letéteményezési üzlet.
51. §. Elfogad az in téze t őrzésül le té tem ényeket is, készpénz­
ben , drágaságokban , kötvényekben és é rtékpap írokban , oly képpen : 
hogy a fizetendő le té ti dijj egy évre 2 % -o t  tesz.
III. FEJEZET.
A takarékpénztár-egylet szervezete és igazgatása.
52. §. Az in téze t ügyeit igazgatják  :
1- ször, a  közgyűlés;
2 -  szór, a  20 tagból álló igazgató-választm ány ;
3 - szor, az elnök vagy alelnök.
1) A közgyűlésről.
53. §. A közgyűlések rendesek  vagy rendkívüliek . R endes köz­
gyűlések évenkén t 1-szer ta r ta tn a k  éspedig feb ru ár havában. R end ­
kívüli közgyűlések annyiszor, am ennyiszer az igazgató-választm ány 
ennek  összehívását szükségesnek lá tja , vagy ha az összes részvények 
V, „-részé t képviselő, legalább 25 részvényes á lta l k ív án ta tik  és a n ­
nak  czélja az elnökségnek kellőleg indokolva Írásban  benyu jta tik .
54. §. A közgyűlés napja, annak  m e g ta rtá sa  e lő tt 2 h é tte l az in ­
téze t helyiségeiben falragaszok á lta l, úgy a m agyar h ivatalos, va la ­
m in t m ás h írlap  u tján  k ö zzé teen d ő ; fe lso ro lta tván  a  h irdetm ényben 
azon tárgyak , m elyek tanácskozás a lá  v é te tn i fognak.
55. §. A közgyűlés m eg ta rtása  e lő tt egy, a  választm ány á lta l sa ­
já t  köréből vá lasz to tt 3 tag ú  b izo ttság  m inden felhatalm azási és 
m entő o k ira to t m egvizsgálni s azok érvényessége fe le tt h a tá ro zn i 
tartozik .
Az ezen h a tá ro z a tta l meg nem  elégedő félnek közgyüléshezi fel­
lebbezési joga  fen n ta rta tik .
56. §. É rvényes h a tá ro z a t-h o z a ta lra  az igazgató-választm ány 
tag ja in  kívül legalább 25 részvényes je len lé te  szükséges, k ik  az ösz- 
szes részvények 710-é t b írják  vagy képviselik.
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Az alapszabályok m egváltoz ta tására  azonban a  jelenlévő, az in­
téze t fe loszla tására  ped ig  az öszves részvényesek 3/4-ének  beleegye • 
zése k íván ta tik .
I la  a részvényesek a m egkívánt szám ban m eg nem jelennének  : 
14-ed n ap ra  2-d ik  közgyűlés h iva tik  egybe, m elyen a  jelenlevők, azon 
tá ig y ak  felett, m elyek az 1-ső közgyűlés napirendéhez ta r to z ta k  — 
m inden további te k in te t nélkül, —  érvényes h a tá ro za to t hozhatnak.
57. §. K özgyűlésen m inden részvény annak, kinek nevére  szól, 
egy szavazato t ad, 10 szavazatnál azonban többet egy részvényes sem 
gyakorolhat, sem  sa já t szem élyében, sem m in t m ások képviselője.
58. §. M inden részvényes m eghatalm azott á lta l is képv ise lte t­
he ti m a g á t : k inek  azonban szin te részvényesnek kell lenni. K ivé te t­
nek a  k iskorúak , k ik  gyám jok, nők, k ik  férjök, tá rsu la to k  vagy egyle­
tek , m elyek főnökük á lta l képv ise lte the tik  m agukat.
59. §. A közgyűlés h a táskö réhez  ta rto z ik  :
1 -  ször. E lnök, alelnök és az igazgató-választm ány tag ja inak  t i t ­
kos szavaza tta li m egválasztása.
2 - szor. A következő évi szám adások m egvizsgálására egy b i­
zo ttság  választása. E zen b izo ttságba  választm ányi tag  nem  választa t- 
h a tik  s szám át a  közgyűlés ha tározza  meg. —  A b izo ttság  a kezelési 
könyveket és szám adásokat m egvizsgálja, azokról a választm ány u t ­
já n  a  közgyűlésnek je le n té s t tesz.
3 -  szor. A választm ány je le n té sé t elfogadni.
4 -  szer. Az évi tisz ta  jövedelem  felosztása s az osztalék  m egál­
lap ítása  fe le tt in té z k e d n i; úgy a napi biztosok napi d ijjait, valam int 
a tisztv iselők  fizetését, az alelnöki tisz te le td ijja t, választm ányi elő­
te r je sz té s re  m eghatározni.
5 -  ször. Az alapszabályok m ódosítása.
6 - szór. A részvénytőkének uj, hasonértékü  részvények k ibocsá­
tá sa  á lta l való szaporítása.
7- szer. Az in téze t feloszlatása, — vagy m űködésének a  m egha­
tá ro zo tt idő ta rtam o n  túli m eghosszabbítása, —  irá n ti ha tároza t,
,60. §. Közgyűlési h a tá ro za to k  á lta lános szótöbbséggel h oza tnak ; 
szavazatok egyenlősége esetében  az elnöklő szavazata  dönt.
61. §. M inden közgyűlésről rendes jegyzőkönyv vezetendő, mely 
az elnök, alelnök s két, e czélra  m egválaszto tt részvényes á lta l h ite ­
lesítte tik . A jegyzőkönyv egy te ljes szövegű példánya, a közgyűlés 
nap já tó l szám ítandó 2 hé t a la tt, a földm űvelés-, ip a r- és kereskedelm i 
magy. k ir. m inisztérium  elé terjesztendő  : úgy az 59-d ik  §. 5., 6.. 7.
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pon tja iban  em líte tt ügyek fe le tti h a tá ro za to k  foganatosítása  a  m i­
n isz térium  helybenhagyásátó l té te tik  függővé.
2) Az igazgató-választmányról.
62. §. Az igazgató-választm ány áll :
a) az elnök és a le ln ö k b ő l;
b) 20 választm ányi tagból.
A választm ányi tagok  a  részvényesek  sorából a közgyűlés á lta l 
3 évre v á lasz ta tnak , közzülök első évben 6, m ásodik  és 3-dik évben 
7 - 7  tag  k ilép, ezen k ilépés első, ille tő leg  m ásodik  évben sorsolás, 
később pedig  az ille tő  ta g  m űködési ideje  á lta l fog m eghatároztatn i.
Az in té z e t tisztv iselő i s m indazok, k ik  csőd alá k e rü ltek , vagy 
fizetéseiket m egszün te tték  a  nélkül, hogy h ite lező ike t tökéle tesen  k i­
e lég íte tték  v o ln a ; továbbá m indazok, k ik  valam ely  bűn tény  vagy 
nyervágyból, úgy a közerkölcsiség  ellen e lk ö v e te tt vé tség  vagy k ih á­
gás m ia tt e líté lte ttek , az igazgató -választm ány  ta g ja i nem  lehetnek.
H a ily ese t a h ivata loskodás ta r ta m a  a la t t  következnék  b e , az 
illető  helye m egürü ltnek  tek in tendő  s azonnal betö ltendő .
03. §. E z esetben, úgy ak k o r is, h a  egy ta g  a h ivata los m űködés 
ta r ta m a  a la t t  lem ond, vagy m eghal, azon részvényes lép helyébe, ki a 
legu tóbbi vá lasz tás a lkalm ával a rány lag  leg több  szav aza to t n yert.
H a azonban  az év folyam a a la t t  10 állom ásnál több  tö ltendő  
be, a  pó tválasztás eszközlésére azonnal rendkívüli közgyűlés hivandó 
egybe.
64. §. A választm ányi tagok  h iva ta loskodásuk  ta r ta m á ra  2, sa ­
j á t  nevükre  szóló részvény t teszn ek  le az in téze t pénztárába.
65. §. V álasztm ányi ü lések havonkén t legalább egyszer ta r t a t ­
nak, úgy a  körülm ényekhez k ép est többszö r is.
E zekben  az e lnökkel eg y ü tt 7 ta g  je len lé te  szükséges.
66. §. A választm ány ha tásk ö réh ez  ta r to z ik :
1- ször. Az in té z e t tisz tv ise lő inek  titk o s  szavaza tta li m egválasz­
tá sa , szavazategyenlőség esetében  az elnök szavaza ta  dönt, mely e ljá ­
rá s  a választm ány á lta l hozandó h a tá ro z a to k ra  nézve is fennáll.
2 -  szor. A tisztv iselő i fizetések irá n t a közgyűlés elé terjesztendő  
javasla tté te le .
3 - szor. Az elnök á lta l k ido lgozo tt ügykezelési re n d n e k , vala­
m in t az ugyanaz á lta l sz e rk esz te tt s az egyes h ivatalnokok  teendőjét 
szabályozó u ta s ítá s , m egvizsgálása és helybenhagyása,
4 -  szer. Az üzle t havi k im u ta tá sán ak  átv izsgálása.
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5 - ször. A b e té te lek e t illető kam atláb  leszállítása  vagy feleme­
lése.
6 -  szor. Az elnökség in tézkedéseinek  átv izsgálása.
7- szer. A p én z tá ri kezelés és könyvvitelnek időnkénti á tv izsgá­
lása  és ellenőrzése.
8 -  szor. A  tisz ta  jövedelem  felhasználása irá n t a  közgyűlés elé 
terjesztendő  ja v as la t szerkesztése.
9 -  szer. Az ügykezelés érdekébeni k isebb bizottságok  m egvá­
lasztása.
10- szer. Szükség esetében u tas ítá so k  adása.
67. §. Az igazgató-választm ány gyűléseiről jegyzőkönyvek ve- 
zetendők, m elyek az elnöklő és jegyző á lta l ira tn a k  a lá  s a  legköze­
lebbi gyűlésen ké t, e czélra  k ije lö lt választm ányi tag  á lta l h ite le s ít­
te tnek .
68. §. A választm ány ta g ja i az á lta lok  hozo tt h a tá ro za to k ra  
nézve az in téze t irányában  felelősek, am ennyiben pedig  ezen h a tá ro ­
za to k  a tö rvénybe ü tköznének , k á rté r íté s re  szoríthatók .
Oly esetben, m időn valam ely tá rg y  fe le tt nem  egyhangúlag, h a ­
nem  szótöbbséggel hozatik  h a tá ro za t, a  k isebbségbe m a ra d t vá lasz t­
m ányi tagok , —  h a  ellenkező n éze te iket a  jegyzőkönyvbe ig ta tta tják , 
—  a  felelősség alól felm entvék.
69. §. A választm ányi ü lé se k  tá rg y a it képezik  m indazon k é rd é ­
sek, m elyek az in téze t korm ányzása kö rü l előfordulnak s a  közgyűlés 
teendői közzé nem  ta rto zn ak , az elnök ha táskö rén  pedig  tú l terjednek.
3 )  Az elnök é s  alelnökröl.
70. §. Az elnök felügyelője az in téze tnek  s az ig azg a tó -v á lasz t- 
m ány h a tá ro za ta in ak  v é g re h a jtó ja ; h ivataloskodása ta r ta m á ra  az in ­
té z e t p én z tá ráb a  5 sa já t nevére szóló részvény t le tenn i köteles. 3/ív re  
választa tik . Az in téze te t képviseli, fe lha ta lm azásokat és m egbízásokat 
jogérvényesen ad  ki. A ta k a ré k p é n z tá ri pénzek haszonvételétő l k i­
zá rva  van s kölcsönökre nézve az in tézethez adóssági viszonyba nem 
léphet.
71. §. Az elnök a  p é n z tá rt bárm iko r m egv izsgálhatja ; 2 választ­
m ányi taggal pedig  az t havonkén t m egvizsgálni ta rtoz ik .
72. §. A kezelési kö ltségek  kifizetését, a  választm ány h a tá ro za tá ­
ból, az elnök utalványozza, h a la sz tá s t nem  szenvedő kisebb költsége­
k e t 50 f r t  erejéig , sa já t felelőssége m elle tt k ifizetni rendelhet.
73. §. Az e lnököt m inden e lő irt teendőkben  az alelnök helyette-
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siti, ki az in téze t p én z tá ráb a  sz in tén  5 sa já t nevére szóló részvényt 
letenni köteles, sz in te  3 évre választatik .
Az elnök vagy alelnök  ha lá la  vagy lem ondása esetén, a  v á la sz t­
m ány időközileg sa já t köréből helye ttesit elnököt.
IV. FEJEZET.
A választmányi biztosról.
74. §. A választm ányi b iztos a nap i üzletkezelésnek  ellenőre, s 
m in t ilyen ta rto z ik  m inden választm ányi tag , a  választm ány névjegy­
zékéből egész évre e lk ész íte tt s az ille tőkkel eleve közlö tt, napibiz­
tosi so rrend  szerin t üzletnapokon az in téze t h iva ta lában  jelen  lenni.
A választm ányi b iztos további teendői az ügyrendben foglalvák.
V. FEJEZET.
A tisztviselőkről.
75. §. Az in téze t tisz tv ise lő inek  lé tszám át a  pénztárnok  és 
könyvvezetőn kívül a  választm ány a  körülm ényekhez k ép est á llap ítja  
m eg —  s teendő ike t az ügyrend  szabályozza.
VI. FEJEZET.
T i s z t a  j ö v e d e l e m  f e l o s z t á s a ,  z á r s z á m l a .
76. §. Az in téze t t isz ta  jövedelm ét azon összeg képezi, mely a 
betevőket illető folyó és tő k é s íte tt kam atok  levonása valam in t a  k e ­
zelési és m inden egyéb kö ltségek  adó stb . fedezése u tán  a  zárszám a­
dás berekesz tésekor fennm arad. Az e képpen k itű n t tisz ta  nyere­
m ényből m indenekelő tt 5 %  m indaddig  a ta r ta lé k -tő k e  képzésre  for- 
d itta tik , m ig az az a lap tőke feléig em elkedik.
Az eképpen fennm aradó összegből továbbá a tény leg  befizetett 
részvénytőke u tá n  já ró  6 % -o s  kam atok  levonandók, s az ez u tán  m u­
ta tkozó  nyerem ény 5°/0-a  a  közgyűlés ha tároza tához  képest, a  magy. 
k ir. m in isztérium  jóváhagyásával, —  jó tékony  és közhasznú czélokra 
ford ítandó , —  többi része ped ig  osztalék  gyanán t a  részvények a rá ­
nyában kiosztandó.
77. §. Az oszta lék  és jó tékony  czélokra ford ítandó  összegek 
jr á nt  —  az igazgató-választm ány vélem ényének előadásával —  m in­
denkor a  közgyűlés ha tároz.
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78. §. A fel nem  v e tt o szta lék  a  tö rvényes h a tá rid ő  — vagy is 
32 év —  a la t t  elévül.
79. §. M inden félév végével t. i. Jú n iu s  30 -kán  és D eczem ber 
31-én  p é n z tá ri fő zá rla t es m érlegezés tö rtén ik . Az évi m érleg  és a 
fo rgalom  k im u ta tá sa  évenkén t közzé teendő  és 1 példányban  a  m a­
gy ar k ir. földm., ip a r  és keresk . m in isztérium  elé te rjesz tendő .
VII. FEJEZET.
80. §. A tak a ré k p é n z tá ri egyesü let ezen szabályok érte lm ében  
fennáll a  m egerősitéstő l szám ítandó 50 évig : m űködését azonban  ez 
időn tú l is a  m in isztérium  jóváhagyásával fo ly ta tha tja , m ig  ha  ez idő 
le te ltéve l a  részvényesek  —  3/4-ed  részny i szó többséggel —  annak  
fe lo sz la tásá t h a tá ro zzák  el az esetben  további m űködése m egszűnik ■ 
v a lam in t a k k o r is, ha az in té z e te t anny i veszteség  érné, hogy a ta r ta ­
lék tőkén  fölül az a lap tőke fele is elveszne.
Az egylet fe losz la tására  a  földm., ip a r  és keresk . m. k ir. m in isz­
té riu m  helybenhagyása  k ív án ta tik .
A feloszlási engedély m egnyeréseérti folyam odáshoz m elléklendő: 
a  feloszlás vég reh a jtása  végett közgyülésileg k ido lgozott te rv e z e t) 
m elyből k itűn jék , hogy az egylet a  felek irányában  fennlevő tö rvényes 
k ö te leze ttség é t m ikén t te ljesitend i.
Az összes ta rto záso k  kiegyenlítése  és a  részvénytőke visszafize­
té se  u tán  fennm aradó  tisz ta  vagyon, részben  a közgyűlés á lta l m egha­
tá rozandó  jó tékony  czélokra fog fo rd itta tn i, részben  a  részvényesek­
nek  kifizette tn i.
VIII. FEJEZET.
A kormány felügyeletéről.
81. §. A korm ány  felügyeleti jo g á t ese trő l e se tre  küldendő b iz­
tos á lta l gyakorolja .
A b iz tos jo g áb an  áll az in té z e t m indennem ű üléseiben ré sz t 
venni, az alapszabályok  pontos m e g ta rtá sa  fe le tt ügyelni, a lapszabály ­
ellenes h a tá ro z a to k a t felfüggeszteni, a  könyveket átv izsgálni, m agá­
nak  az ü z le t á llásáró l és a  p é n z tá r  á llápo táró l tudom ást szerezni.
IX. FEJEZET.
Általános határozatok.
82. §, A ta k a ré k p é n z tá ri üz le teknél szedendő kam atok  m agas­
sága  a  h ivata los hely iség  m egfelelő részében  fa lragaszok  á lta l fog 
időrő l időre közzé té te tn i.
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88. §. A kö lcsön  és leszám íto lási ü z le t k ö rü l h o z o tt he ly tadó  vagy 
e lu ta s ító  h a tá ro z a to k a t a  tá r s u la t  a  felek irán y áb an , indoko ln i nem  
ta rto z ik .
84. §. Az egy le ti v iszonyból szárm azó  v iszályok  e ldön tése  egy 
v á la sz to tt b író sá g ra  b iza tik , m elynek  a la k u lá sa  és e ljá rá sa  te k in te té ­
b en  az 1868. évi 54. t. ez. 9 -ik  czim  I I I - ik  fe jeze téb en  fog la lt h a tá ­
ro z a to k  szo lg á ln ak  zs in ó rm érték ü l.
85. §. Az in té z e t v á ló ttö rv én y szék ileg  b e jeg y ze tt ezég jegyzé- 
sé re  az elnök, a le lnök  és a v á lasz tm ány  á lta l e végből —  sa já t keb e­
léből m egbízandó  3 ta g  —  k ik n ek  a lá írá sa ik  a  v á ltó -tö rvényszéknél 
idő rő l idő re  bejegyzendők, —  a k k é n t v an  fe ljogosítva, hogy ezek  köz- 
ziil k e ttő n e k  a lá írá sa  á lta l  je g y e z te tik  a ezég.
K elt B ere tty ó -U jfa lu n , 1870. ju liu s  hó 31 -k én .
Je g y z e tté  : Sebő Pá l. B e ö th y  A lg e rn o n , elnök.
V ass  Jen ő , alelnök .
17,671. szám .
E z e n  a la p s z a b á ly o k  a  fö ld m iv e lé s - , ip a r -  é s  k e r e s k e d e ­
le m ü g y i m . k ir .  m in is te r iu m n a k  a  tö r v é n y  é r te lm é b e n  b e m u ta t ­
t a l a k .
K e l t  P e s te n  1 8 7 0 .  a u g u s z tu s  2 3.
Szlávy József m. k.
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Minta.
Sárréti takarékpénztár-egyleti
E  tá rsu la t részvényes ta g ja  t. e z . ...........................................................
......... ............. u r, vagy je le n  részvényjegy bárm ely  jogszerű  tu lajdonosa,
a  tá rsu la ti  a lapszabályok  érte lm ében  m indazon  jogokkal b ir, m elyek 
a  befize te tt 50 osztr. fo rin t é r té k ű  egy egész részvény a rá n y á b a n , a 
„ S á rré ti  ta k a ré k p é n z tá r-e g y le t“ részvényeseit ille tik , vagy ille ten d ik ; 
ezen részvényjegy pedig  az alapszabályok  érte lm ében  csak az egyleti 
e lnökségnél tö r té n t be je len tés m elle tt m ehet m ás tu la jdonos b irtokába. 
B ere ttyó  - Ú jfalu  .............. ..................... h ó ................. nap évben.
elnök. pénztárnok .
(P . H.) 
vál. biztos.
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IDEIGLENES  RÉSZVÉNYJEGY.
15 azaz tiz e n ö t fo rin tró l o. é. m ely á lta l a  „ S á r ré t i  ta k a ré k p é n z ­
tá r -e g y le t“ ..................................................................................... u rn á k  vagy jo g ­
u tó d ján ak  b izony ítja , hogy egy d a rab  s a já t  nevére  könyvelendő  ré sz ­
vényére  a  fennebbi összeget, m in t első ré sz le te t m ai napon  az egyleti 
p é n z tá rb a  le f iz e tte ; m elynél fogva a tovább i ré sz le te k  p o n to san  leendő  
befizetésének  fe lté te le  a la t t  egy d a ra b  e red e ti ré szv én y  tu la jd o n o sá n a k  
e lism erte tik .
B e re tty ó  - Ú jfa lu  ....................................  hó ..................n a p ................... évben.
elnök. p é n z tá rn o k .
(P . H .)
Jeg y ze t. A tovább i ré sz le te k  befizetése  a lka lm ával csak  az id e ­
ig lenes részvény jegyek  fe lm u ta ta n d ó k ; m elyeken  r e á  bélyegzés, nem ­
kü lönben  elnök i és p é n z tá rn o k i n é v a lá írá ssa l m inden  te lje s í te t t  ré sz ­
le tfize tés n y u g ta tta tn i  fog.

